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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian 
informasi terbaru secara langsung kepada pengguna smartphone. Selain itu sistem ini 
juga membantu penyelenggara event dan penyelenggara seminar mempromosikan atau 
menginformasikan event yang akan diselenggarakan. Dengan sistem ini juga akan 
mempermudah para pengguna smarphone dalam mendaftarkan diri pada event yang 
ingin diikuti. Sistem yang digunakan adalah sistem push notification dengan google 
cloud messaging, metode penelitian yang digunakan adalah metode waterfall. Dengan 
metode ini setiap tahap dikerjakan secara berurutan. Hasil yang ingin tercapai adalah 
pengguna dapat dengan mudah dan cepat dalam mengetahui informasi terbaru yang ada 
di Universitas Bina Nusantara seperti seminar, auto debet keuangan dan pendaftaran 
event. Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah pengguna dalam mendapatkan 
informasi dan melakukan pendaftaran diri pada event yang diselenggarakan. 
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